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[摘 要] 2001 年底台湾 立委 、县市长选举之后, 岛内政治势力发展成泛蓝与泛绿两大阵
营,泛蓝阵营的国民党和亲民党系出同源, 具有意识形态、社会基础、政治利益和历史经验的共同
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举中, 会导致许多选民放弃原有的政党忠诚, 建立新的政党认同!。2000年 3月的台湾地区领
导人选举就是一次重组选举,国民党因连战、宋楚瑜两组候选人的分裂,使得民进党的陈水扁
得以相对多数当选 总统 。原国民党的支持群被一分为二,选后岛内的政党结构发生重组,宋









职位,但是在 立法院 ,民进党仍然只是一个少数政党。陈水扁就职后,不愿释放 组阁权 ,以
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个别 入阁 的形式网罗各党派成员,组织 全民内阁 , 拒绝与在野各政党协商 组阁 , 促成了
朝野之间的对立局面。2000年下半年,民进党与国民党之间因 核四案 再次严重对立,唐飞
被迫辞职, 10月 27日, 继任 行政院长 张俊雄利用陈水扁与连战会面的机会宣布停建 核
四 。扁政府的独断专行激起在野党的强烈反弹, 促成了在野党的结合, 11月 11日,国民党、
亲民党、新党三党正式组成 泛蓝阵营 , 相对于执政的民进党, 三党组成的 泛蓝阵营 也被大
众传播媒体称作 在野联盟 或 泛蓝军 。
国、亲、新三党组成 泛蓝阵营 后, 三党在 立法院 就 罢免案 、预算案、法律案、正副院
长 选举案、财划法案等进行了较为成功的合作,并在 2001年底的 县市长 选举中进行了一定
程度的整合。相对于陈水扁提出的 全民内阁 、跨党派国安联盟 等主观构想,泛蓝阵营的自
然整合给民进党的执政造成有力的牵制和极大的困扰。2002年 1月 22日,国民党秘书长林丰







∃共同的理想和共同的根源% , 也有∃充分合作的机会%  & , 在当前台湾的政治环境下, 国民党




为 国父 , 他们都要求执政党尊重 中华民国宪政体制 ,回归 宪政常轨 , 回归 92共识 。在
统独立场上,三党都认同 一个中国 ,承认 92共识 。国民党表示仍然坚持以 国统纲领 为
大陆政策的最高指导原则,维持(国统纲领)的两岸关系架构,主张 一个中国是中华民国 , 大
陆和台湾都属于一个中国 ,经过三阶段发展,最后协商统一。亲民党虽然主张 中华民国是主
权独立国家 , 两岸现在存在两个政治实体 ,认为两岸关系是 准国际关系 ,但是承认在统一





重叠的社会基础。在 1992 年新党从国民党中分裂出走之前, 国民党的 立委 得票率为
61. 67% ; 1995年新党从国民党中分裂出走之后, 国民党的 立委 得票率下降, 但是国、新两党
的总得票率仍达到 59. 01%; 2000 年 总统 选举, 泛蓝阵营三组候选人的得票率总计为












4. 共同的 反李 历史经验




冻省 之后,宋楚瑜与李登辉公开决裂, 宋楚瑜以独立参选人的资格竞选 总统 ,在选后集合
支持力量成立亲民党,在 2001年底的 立委、县市长 选举中取得第三大党的政治实力,而李、
宋之间的心结终难化解。连战虽然是李登辉亲自挑选的国民党接班人,但是国民党在 2000年
3月 总统 竞选中失败之后, 基层党员的 反李 声浪高涨, 李登辉在党内的声讨之下被迫辞
职。李登辉却迁怒于连战,认定连战 逼宫 , 甚至公开指责连战 缺乏跳出少爷习性的自觉 ,














在野各政党中, 以国民党的组织机构最为健全。国民党原有党员 200多万, 总统 选后推
动政党改造,进行党员重新登记,至 2001年 1月 30日,国民党党员重新登记作业截止,登记的
党员人数超过了 93万人,仍属岛内各政党中正式党员人数最多的政党。国民党中央党部的一





2人、立委 45人、县市议员 49人、乡镇长 4人,在岛内拥有相当政治资源和实力。
新党在 1994年刚成立初期的发展高峰,拥有党员 7万多人。在 2001年底的选举中惨败,






表 1 国、亲、新三党历年选举得票率分析 ( % )
选 项 国民党 亲民党 新党
三党
合计
1992年 立委 61. 67 61. 67
1993年县市长 47. 47 3. 07 50. 54
1995年 立委 46. 06 12. 95 59. 01
1996年 总统 54 14. 9 68. 9
1997年县市长 42. 12 1. 42 43. 54
1998年 立委 46. 43 7. 06 53. 49
2000年 总统 23. 1 36. 84 0. 13 60. 07
2001年 立委 31. 28 20. 34 2. 86 54. 48
2001年县市长 44. 93 2. 35 0. 17 47. 45
从表 1分析可知, 国民党在分裂之前的
1992年 立委 选举得票率超过了 60%, 而在








而执政党民进党在历年全台性的选举得票率从未突破 50% , 2001年底的县市长选举得票
率为 45. 27% ; 立委 选举得票率为 36. 57%, 即使加上 台联 的得票率 8. 5%, 也只有
45. 07%。国民党在 2001年底的 立委 选举中席位大幅下滑, 成为第 2大党,但在 2002年 2月
26日的基层选举中仍维持了第 1大党的政治实力。在全台湾 319个乡镇市长中,国民党当选
225席,占 75. 3% ,民进党只当选 28席;在县市议员部分, 国民党当选 424人,占 47% , 民进党
当选 147席,占 16. 39%。2002年 5月 4日, 台湾省 15个农田水利会的会长选举,国民党当选
14席,民进党只当选 1席。民进党虽然拥有执政资源, 但支持率仍然受困于 台独党纲 和省




排序上基本没有变化,民进党 ∀ 亲民党 ∀ 国民党依序排列。但在具体的支持率上,随着时间的
推移, 对于民进党的支持率在上升, 2002年 5月 17日(中国时报)发表的民调显示,陈水扁的支




表 2 台湾主要政党或领导人民调支持率( % )
民调时间及来源 民进党 国民党 亲民党 台联 新党 其它
2000 年 10月 国民党政策会 21. 44 23. 11 23. 81 0. 44 无党籍 2. 9
建国党 0. 18
2000 年 11月 联合报系民调中心 22 16 20 1 40
2001 年 2月 TVBS 民调中心 24 12 23 37
2001 年 5月 16 日 (中国时报) 13 7 12 1 67
2002 年 5月 民进党中央民调 30 13 18 5. 1










以来在 立法院 进行了成功的政策法案合作,其中较为突出的包括 总统、副总统罢免案 、政
府各部门的预算案、中央与地方财划法案、修改两岸关系条例中的 三通 条款等等法案。国、




月22日, 国、亲两党正式签署 中国国民党暨亲民党∃政策协调机制% 运作办法 ,规范了两党的
政策协调机制, 包括 4个不同层级的沟通渠道,一是两党 立法院 党团负责人会议, 负责协调





选人、票源分配、选举席位分配等诸多方面,国、亲、新三党在 2001年底的县市长与 立委 选举
中进行了选举合作的初步尝试,并在县市长选举中取得显著的成果。由于亲民党在北台湾的
多数县市支持国民党候选人, 使得泛蓝阵营的资源得以整合,国民党夺得北台湾六个县市的执



















可能使泛绿阵营再次 渔翁得利 , 并且失去制约能力。
1.国、亲两党之间争夺泛蓝阵营的主导权及两党内部对于政党合作的异议是泛蓝阵营合
作的隐忧。




张昭雄就曾提出 泛宋军才是代表民意主流 的说法, 引发国、新两党的警觉和批判。面临










泛蓝阵营在政党合作的同时, 泛绿阵营民进党与 台联 也在趋向联合,李登辉筹组 台联 
的公开目的之一即是 协助陈水扁执政 。民进党、台联 均对泛蓝阵营虎视眈眈,希图从泛蓝
阵营的分化中扩大政治势力。李登辉及其领导的 台联 把宋楚瑜视作眼中钉,极力阻止宋楚
瑜及其亲民党政治力量的发展,甚至不惜在 立法院 提出 只有台湾出生的人才能参选总统 
的 台生条款 。李登辉并且亲自出面组织 群策会 ,向泛蓝阵营中的本土力量招手,对泛蓝阵
营政治实力的巩固和发展造成极大的威胁。
3. 民进党的优势压缩了泛蓝阵营的成长空间。





下届台湾总统大选,基本上仍是∃扁宋% 对决的局面 , 并指出: 未来无论情势如何演变, 整体
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